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บทคดัยอ่ 
ประเทศไทยมคีวามพยายามผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการจดัประชมุ สมัมนา การ
ท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั การแสดงสนิคา้และนิทรรศการนานาชาต ิ (Meeting, Incentive, Convention, 
Exhibition: “MICE”)  เน่ืองจากธุรกจิดา้นน้ีท ารายไดเ้ขา้ประเทศเป็นจ านวนมากและช่วยกระจายรายได้
ไปยงัภาคธุรกจิอตุสาหกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น โรงแรม รา้นอาหาร ศนูยป์ระชุม ศนูยจ์ดัแสดงสนิคา้ 
เป็นตน้  MICE มคีวามแตกต่างจากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วทัว่ไปทางดา้นวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์
ทางการตลาด กล่าวคอื กลุ่มนกัท่องเทีย่วทัว่ไปตอ้งการเขา้มาทอ่งเทีย่วเพื่อนนัทนาการเป็นหลกั แต่กลุ่ม
นกัท่องเทีย่วทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายของอุตสาหกรรม MICE เป็นนกัธุรกจิ พนกังานองคก์ร สมาชกิสมาคม
ชมรมต่างๆทีเ่ขา้มาดว้ย 4 วตัถุประสงคห์ลกั คอื การประชมุเฉพาะกจิของกลุ่มบุคคลหรอืองคก์ร การจดั
น าเทีย่วเพื่อเป็นรางวลัแก่พนกังาน การประชมุโดยสมาคมและองคก์ารระดบันานาชาต ิ และการจดังาน
แสดงสนิคา้ สว่นการท่องเทีย่วเป็นวตัถุประสงคร์อง นอกจากนี้ธุรกจิใน MICE ยงัสรา้งรายไดต่้อหวั
มากกว่าธุรกจิการท่องเทีย่วทัว่ไป สถติดิา้นรายจ่ายของนักท่องเทีย่วทัว่ไปต่อคนต่อวนัประมาณ 4,000-
4,500 บาท แต่นกัท่องเทีย่ว MICE จะมคี่าใชจ้่ายสงูกว่าเน่ืองจาก MICE เป็นอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว
ทีม่คีวามส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศเป็นอย่างมาก จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งพฒันาศกัยภาพ
ใหป้ระเทศไทยเป็นเมอืงเป้าหมายของกจิกรรม MICE 
ค าส าคญั การเสรมิสรา้งศกัยภาพ, อุตสาหกรรมไมซ,์ การเป็นเมอืงเป้าหมายของกจิกรรม MICE 
 
Abstract 
Thailand has put efforts to make Thailand a MICE (meeting, incentive, convention, and 
exhibition) destination. Not only does MICE generate a huge volume of revenues, but it also 
contribute to the growth of other related businesses, such as hotels, restaurants, convention 
centers, and exhibition halls, etc. MICE is different from other types of tourism both its purposes 
and strategies. General tourists travel mainly for recreational purpose, while MICE tourists are 
business people, employees, and members of associations travel with four different purposes, 
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namely attending meetings, taking reward trips for high achievement, participating in conventions, 
and being exhibitors or exhibition spectators. The recreational tourism is secondary in nature for 
these groups of tourists. In addition, MICE businesses generate higher per head revenues than 
businesses in other types of tourism. Statistics shows that general tourists spend at the average 
of 4,000-4,500 baht per day, while MICE tourists spend….per day. As MICE is important to 
economic development of the country, there is a need to develop Thailand’s potential to become 
a MICE destination.  
Key words  potential enhancement, MICE industry,MICE destination 
 
 
บทน า: ความหมายของMICE 
 MICE เป็นอีกหนึ่งสาขาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลกั 4 
ประการคือ การจดัประชุม (Meeting) การให้รางวลัพนักงานที่ท างานได้ตามเป้า (incentive) การจดั
ประชุมใหญ่ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ(Convention) และการจดันิทรรศการ (Exhibition)โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ (TCEP NEWSLETTER,2008) 
Meeting (M) หมายถงึ ธุรกจิการจดัประชุมขององคก์ร ซึง่เป็นการจดัประชุมของกลุ่มบุคคลใน
องค์กรเดยีวกนัหรอืสมาคมเดยีวกนั อาจจะจดัประชุมระดบันานาชาติ ระดบัภูมภิาค ระดบันานาชาติ 
หรอืระดบัภายในประเทศกไ็ด ้
Incentives (I) หมายถงึ การจดัการท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลัแก่พนักงานหรอืบุคคลทีส่ามารถ
ด าเนินงานตามเป้าหมายที่บริษัทวางใจ โดยบริษัทผู้ให้รางวลัจะเป็นผู้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ทอ่งเทีย่วทัง้หมด 
Conventions (C) หมายถงึ การประชุมนานาชาตขิองกลุ่มบุคคลต่างองคก์รในสายอาชพีหรอื
ใกลเ้คยีงกนั เพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูและความคดิเหน็ โดยมผีูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวนมาก  สว่นใหญ่จะ
เป็นการจดัของสมาคมระดบันานาชาต ิ
Exhibitions (E) หมายถึง การจัดงานแสดงสินค้าหรือบริการเพื่อขายให้แก่อุตสาหกรรม 
รา้นคา้ และผูซ้ือ้ อาจจดัในระดบันานาชาต ิหรอืระดบัภูมภิาค หรอืระดบัชาตกิไ็ด ้
ธุรกจิต่างๆในอุตสาหกรรม MICE สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยได้เป็นจ านวนมาก 
ทัง้นี้เน่ืองจากธุรกจิในอุตสาหกรรม MICEเป็นธุรกจิทีส่รา้งรายไดส้งู ทัง้ค่าใชจ้่ายทีผู่จ้ดักจิกรรมตอ้งตอบ
แทนหน่วยงานทีร่บัผดิชอบดแูลในแต่ละการเดนิทางของกจิกรรม MICE และการใชจ้่ายของนกัท่องเทีย่ว
ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม MICE ดว้ยเหตุนี้ในแต่ละประเทศจงึมคีวามพยายามทีจ่ะเสรมิสรา้งศกัยภาพใหม้เีมอืง
ต่างๆภายในประเทศไดเ้ป็นเป้าหมายของการจดักจิกรรม MICE โดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาปัจจยั
ต่างๆที่จะสร้างความเจริญให้อุตสาหกรรม MICEเป็นพิเศษ เพื่อที่ยกระดบัประเทศของตนเองให้มี
มาตรฐานและไดร้บัการยอมรบัจากนานาประเทศทีแ่สวงหาสถานทีใ่นการจดักจิกรรม MICE และในการ
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ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานหรือกิจกรรมที่ส าคัญของภูมิภาคและของนานาชาติ การพัฒนาดังกล่าวมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้มอืงทีส่ าคญัของประเทศไดเ้ป็นเมอืงเป้าหมายของการจดักจิกรรม  MICE ในระดบั
นานาชาต ิ
ความหมายของMICE City และศกัยภาพของการเป็น MICE City 
 ดุษฎ ีช่วยสขุและดลฤทยั โกวรรธนะกุล (2558) ใหค้ านยิาม MICE City และรายละเอยีดของ
ปัจจยัต่างๆทีท่ าใหเ้มอืงๆหนึ่งมศีกัยภาพของการเป็น MICE City ไวด้งันี้ 
เมอืงทีม่ศีกัยภาพและความพรอ้มในการเป็นจุดหมายปลายของ 
การท่องเทีย่วในรปูแบบ MICE โดยเมอืงดงักล่าวนี้จะตอ้งมศีกัยภาพ 
ในการรองรบัการจดักจิกรรม MICE ใน 4 กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง คอื  
การประชุมองคก์ร การท่องเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั การประชมุนานาชาต ิ 
และการแสดงสนิคา้/นิทรรศการ รวมถงึสามารถรองรบัผูเ้ขา้ร่วมงาน 
ในแต่ละประเภทไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพของเมอืงเหล่านัน้ (หน้า 18) 
ปัจจยัทีส่รา้งศกัยภาพการเป็นเมอืงเป้าหมายของการจดักจิกรรม MICE นัน้ ประกอบดว้ยปัจจยัทีส่ าคญั 
6 ดา้น ดงัต่อไปนี้ 
(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นการพิจารณาศกัยภาพในด้านความทนัสมยัของโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ( Indian Express Newspapers, 2001) รวมทัง้สภาพแวดล้อมของ
โดยรอบของเมอืงเอือ้ต่อการจดักจิกรรม MICE ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิเดนิทางสะดวกสบาย (Xin, 
2008) สามารถเชื่อมโยงภายในเมอืงไดอ้ย่างทัว่ถงึ (แสนดสีสีุทธโิพธิ,์ ม.ป.ป.2559) รวมทัง้ระบบการ
สือ่สารและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดังาน 
(2) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในดา้นนี้ ผลการศกึษาของ Tan Cheong Su (2007) พบว่า 
เมืองที่จะเป็นจุดหมายปลายทางของอุตสาหกรรม  MICE จะต้องมีสิง่อ านวยความสะดวกที่สามารถ
รองรบัการจดักจิกรรม MICEเป็นศูนย์กลางการจดัประชุมและนิทรรศการ และการเป็นศูนย์กลางของ
การคา้และการลงทุน (Jaeho and Narui,2012) รวมทัง้มคีวามพรอ้มของสถานทีจ่ดังานและคุณภาพของ
สิง่อ านวยความสะดวก (มนสั ชยัสวสัด ิและคณะ, 2552) ซึง่จะตอ้งมกีารเพิม่สิง่อ านวยความสะดวกเพื่อ
รองรบัอุตสาหกรรม MICE ที่มกีารขยายอย่างเพิม่ขึน้(Li-Ting and Zheng, 2012)โดยที่การให้บรกิาร
ดา้นทีพ่กั สถานทีจ่ดังาน และสาธารณูปโภคต่างๆ เพยีงพอต่อความตอ้งการ (ส านักงานส่งเสรมิการจดั
ประชุมและนิทรรศการ, 2556) 
(3) ความมัน่คงและปลอดภยัในด้านความมัง่คงและปลอดภยันี้ มาตรฐาน MICE Security 
Managementจะต้องมSีtandard (MSMS) หรอื TISI 22300 ที่มุ่งเน้นให้บรกิารด้านความปลอดภยัแก่
การจดังาน ผู้ออกงาน และผู้ให้บริการอื่นๆ จดัท านโยบายความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกส่วนงาน 
(ส านักงานสง่เสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ 2556) พรอ้มทัง้มกีารด าเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัภยั
คุกคาม ความเสีย่งและอนัตรายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษาความปลอดภยั (ภูมวิจัน์ เดชอุ่ม, 2553) 
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(4) การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชนท่ีอยู่ในท้องถ่ินXin (2008) กล่าวไวว้่า 
ในการพฒันาเมอืงให้มศีกัยภาพสู่การเป็นMICE City นัน้ จะต้องมกีารสนับสนุนในด้านนโยบาย ด้าน
บุคลากร ดา้นงบประมาณทีม่าจากหน่วยงานภาครฐั รวมทัง้มกีารสนับสนุนกจิกรรมทางการตลาดของ
งานแสดงสนิคา้หรอืงาน MICE อื่นๆ พรอ้มกบัการใหค้วามเชื่อมัน่ต่อผูจ้ดังาน และนอกจากนี้กจ็ะตอ้งมี
การจดัตัง้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบและส่งเสรมิอุตสาหกรรมไมซใ์นระดบัทอ้งถิ่น (MalaysiaConvention& 
Exhibition Bureau, 2012) และความร่วมมอืทางด้านวชิาการจากสถานบนัการศกึษาในท้องถิ่น(เทวี
วรรณ ปทุมพร, 2548) 
(5) ภาพลกัษณ์และส่ิงดึงดูดใจในการที่จะพฒันาเมอืงให้เป็น MICE นัน้ จะต้องมคี านึงถึง
ภาพลกัษณ์ของเมอืง ซึง่จะตอ้งมกีารก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของเมอืง ใหอ้ยู่ในรปูแบบของ MICE 
แต่ละประเภท เช่น เมอืงแห่งการจดัประชุมสมัมนา เมอืงแห่งการท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั และเมอืงแห่ง
งานแสดงสนิคา้/นิทรรศการโดยการน าจุดเด่นของตนเองมาปรบัปรุงและพฒันา ซึง่รวมไปถงึการพฒันา
ใหเ้ป็นเมอืงศูนยก์ลางทางดา้นการคา้ การลงทุน หรอืเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ามารถพฒันาไปสู่การเป็น
นครแห่ง MICE ในรูปแบบอื่นๆ ได ้(Tan Cheong Su, 2007) และมกีารพฒันาและปรบัปรุงภาพลกัษณ์
ของ MICE City ให้ม ีความยัง่ยนืด้วยการน าแนวคดิและการปฏบิตัิไปสู่ผู้จดังานประชุมหรอืผู้จดังาน
ประเภทอื่นๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรม  MICE ในอนาคต(Jumyong, 2011) 
พรอ้มกบัการมสีิง่ดงึดดูใจและแหล่งท่องเทีย่วในพืน้ที ่(ณฐักานต ์รองทอง,2552) และการจดักจิกรรมการ
ท่องเทีย่วก่อนและหลงัเขา้ร่วมกจิกรรม (มนสั ชยัสวสัดิ ์และคณะ, 2552) 
(6) บุคลากรด้าน MICESanjay and Aliana (2007) และ แสนด ีสสีุทธโิพธิ ์(ม.ป.ป., 2556) 
กล่าวว่าบุคคลากรในอุตสาหกรรม MICEจะต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพสูงและมีทกัษะในการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการครอบคลุมและช่วยเหลือในการวางแผนให้กบันักท่องเที่ยว 
(Indian Express Newspapers, 2001) มีคุณสมบัติด้านการตอบสนองด้วยความพร้อมและเต็มใจ
ให้บรกิาร ความน่าเชื่อถอื และความสามารถทางวชิาการและการบรกิาร (วโิรจน์ ระจติด ารงค์ , 2553) 
พรอ้มกบัมกีารกระตุน้การพฒันาบุคลากร MICE/สรา้งหลกัสตูรการเรยีนดา้น MICE (Nguyen, 2012) 
 
MICE ในประเทศไทย 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยปัจจัยหลายๆอย่างใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทัง้แหล่งท่องเที่ยว วฒันธรรม โรงแรม ร้านอาหาร กิจกรรมนันทนาการ
ทางด้านการแสดงและกฬีา มนต์เสน่หเ์หล่านี้ นอกจากจะดงึดูดนักท่องเทีย่วทัว่ไปใหม้าเยอืนประเทศ
ไทยเป็นจ านวนมากเป็นอนัดบัหนึ่งของโลกในปี 2559 ดงัสถติ ิ
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ประเทศไทยยงัดงึดูดองคก์รเอกชน สมาคมชมรมต่างๆ และองคก์ารระหว่างประเทศใหค้วาม
สนใจที่จะมาจดักจิกรรม MICE ในประเทศไทย ทัง้นี้เพราะประเทศไทยมสีถานที่จดัประชุมขนาดใหญ่
และได้มาตรฐานหลากหลายรูปแบบ ทัง้ศูนย์ประชุม ศูนย์วฒันธรรม ศูนย์จดัแสดงสนิค้า หอประชุม
มหาวทิยาลยั โรงแรมขนาดใหญ่ทีม่หีอ้งประชุมและโถงจดัแสดงสนิคา้และธุรกจิบรกิารอื่นๆทีจ่ะรองรบั
การจดักจิกรรม MICE ผนวกกบัเสน่หข์องการบรกิารของคนไทยทีสุ่ภาพ อ่อนน้อม มไีมตรใีนลกัษณะ
ของชาวสยามเมอืงยิม้สิง่ต่างๆเหล่านี้ลว้นท าใหป้ระเทศไทยมศีกัยภาพเป็นเมอืงเป้าหมายของกจิกรรม 
MICE ทัง้ 4 ประเภทซึง่รายไดจ้ากอุตสาหกรรม MICE ในปีงบประมาณ 2552-2553(หน่วย : ลา้นบาท)
มดีงันี้ 
 
ทีม่า : ส านกังานสง่เสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 
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อย่างไรกต็าม การแขง่ขนัในอุตสาหกรรมนี้มคีวามรุนแรง เพราะทุกประเทศต่างใหค้วามส าคญั
กบัการพฒันาศกัยภาพของการเป็นเมอืงเป้าหมายของกจิกรรม MICE ประเทศไทยจงึมคีวามจ าเป็นที่
จะต้องพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพราะในอนาคตประเทศไทยน่าจะมอีุตสาหกรรม  MICE ที่เติบโดได้อกี
หลายเท่าตวั  
 ธุรกจิ MICE ในประเทศไทยนัน้ นอกจากจะส่งผลโดยตรงกบัธุรกจิการท่องเที่ยวแล้ว ธุรกจิ
ดงักล่าวยงัช่วยกระจายรายได้ไปยงัธุรกจิอื่นๆไดอ้กี จงึถือเป็นการพฒันาประเทศในด้านเศรษฐกจิได้
เป็นอย่างด ีเป็นการช่วยส่งเสรมิการสร้างรายได้ให้กบับุคลากรภายในประเทศในหลากหลายธุรกิจ ที่
เกีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรม MICE นอกจากธุรกจิต่างๆทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วแลว้ กจิกรรมใน
อุตสาหกรรม MICE ยงัสรา้งรายไดใ้หก้บัองคก์รทีท่ าหน้าทีใ่นการเสาะแสวงหาพืน้ทีใ่นการจดักจิกรรม  
MICE ทีเ่รยีกว่า Destination Management Organization—DMO องคก์รทีท่ าหน้าทีจ่ดัประชุม จดัการ
น าเทีย่วส าหรบัพนกังานทีไ่ดร้บัรางวลั และองคก์รจดังานนิทรรศการ ในขณะเดยีวกนัธุรกจิเหล่านี้กต็้อง
ชบีรกิารของธุรกจิจดัเวท ีธุรกจิจดัแสงสเีสยีง ธุรกจิก ากบัเวท ีธุรกจิการขนสง่ ธุรกจิการจดัอาหาร ธุรกจิ
การจดัการแสดง ธุรกิจน าเที่ยว และอื่นๆอีกมากมายการเติบโตของอุตสาหกรรม MICE ยงัเป็นการ
พฒันาความเป็นมอือาชพีใหแ้ก่บุคลากรของประเทศในทุกธุรกจิทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบักจิกรรม MICE เช่น 
การประชาสมัพนัธ ์การจดัดอกไม ้การจดัและตกแต่งสถานทีจ่ดังาน การก ากบัเวท ีการออกแบบแสงและ
เสยีง การจดังานนิทรรศการ และการจดัประชุมระดบันานาชาต ิ
 
ทิศทางและโอกาสของธรุกิจ MICE ในประเทศไทย 
การส่งเสรมิภาพรวมเศรษฐกจิไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นัน้รฐับาลมคีวามเชื่อมัน่ว่า
ธุรกจิMICE จะเป็นหนึ่งในภาคธุรกจิทีม่สีว่นสนบัสนุนใหส้ถานการณ์เศรษฐกจิของประเทศมกีารขยายตวั
ได้เป็นอย่างมาก นอกเหนือจากการพฒันาคุณภาพของปัจจยัต่างๆส าหรับจดักิจกรรม  MICE แล้ว 
รฐับาลยงัใหค้วามส าคญัในดา้นการสรา้งความเชื่อมัน่ใหผู้ท้ีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายทัง้ในและต่างประเทศเพิม่
มากขึน้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมโีอกาสต้อนรบันักเดนิทางกลุ่ม 
MICE และสรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 5 คดิเป็นจ านวนนกัเดนิทางกลุ่ม MICE1,060,000 คน สรา้งรายได ้
92,000 ล้านบาท“หากสถานการณ์ของไทยยงัคงสงบแบบนี้ ผมว่าอุตสาหกรรม  MICE ก็คงจะดีขึ้น
เรื่อยๆ เพราะบ้านเรา มชีื่อเสยีง มคีวามน่าเชื่อถอื มผีู้บรโิภคสนิค้า มผีู้ผลติ เป็นองค์ประกอบทีท่ าให้
อุตสาหกรรมไมซเ์ตบิโตไดม้ากขึน้”(พล.อ.ธนะศกัดิ,์ 2559) 
จากนิยามของอุตสาหกรรม MICE จะเหน็ไดว้่าการจะพฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรม MICE 
ในประเทศไทย ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งจะตอ้งสรา้งเสน่หแ์ละความเชื่อมัน่ 3 ประเดน็หลกัคอื 
1. ต้องท าใหก้ลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อมัน่ว่าประเทศไทยมคีวามพรอ้มส าหรบัการจดัประชุม
ทัง้ขนาดเลก็ (Meeting) และขนาดใหญ่ (Convention) โดยให้ความส าคญักบัสถานที่จดั
ประชุม และบรกิารต่างๆทีจ่ าเป็นส าหรบัการจดัประชุม อกีทัง้ยงัต้องมอีงคก์รทีท่ าหน้าที่
เป็นผู้จ ัดหาสถานที่ เตรียมสถานที่และด าเนินการจัดประชุมที่เป็นมืออาชีพที่ได้
มาตรฐานสากล 
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2. ต้องท าให้ประเทศไทยมีเสน่ห์และมีคุณค่าเพียงพอที่องค์กรธุรกิจสามารถใช้การมา
ท่องเทีย่วในประเทศไทยเป็นรางวลัทีจ่ะสรา้งแรงจูงใจใหพ้นักงานเร่งรดัการท างานให้ได้
ตามเป้าที่ก าหนดเพื่อที่จะได้โอกาสมาเที่ยวเมืองไทย และจะต้องมีอง ค์กรที่มี
ความสามารถในการจดัโปรแกรมน าเทีย่วและกจิกรรมนันทนาการทีจ่ะสรา้งประสบการณ์
ทีป่ระทบัใจใหแ้ก่ผูท้ีไ่ดร้างวลัเป็นการมาท่องเทีย่วประเทศไทย 
3. ต้องท าใหป้ระเทศไทยเป็นเมอืงทีน่่าลงทุนทางเศรษฐกจิ เป็นเมอืงทีม่คีามคกึคกัทางดา้น
เศรษฐกิจ เป็นเมืองที่ผู้ผลิตและผู้ท าการค้า (Trading firms) สนใจที่จะมาติดตาม
พฒันาการของผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ทีพ่วกเขาต้องการลงทุนหรอืท าการคา้ จะตอ้งท า
ใหผู้จ้ดังานแสดงสนิคา้มคีวามมัน่ใจเรื่องพืน้ทีใ่นการจดังานนิทรรศการทีม่นีาดเพยีงพอ มี
ความสะดวกในการเดนิทาง และมบีรกิารทีค่รบครนั 
อย่างไรกต็าม ในการจดักจิกรรม MICE ทุกกจิกรรมนัน้ การท่องเทีย่วเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญั 
คนที่มาร่วมประชุมก็ต้องถือโอกาสที่จะท่องเที่ยว คนที่เข้ามาสมัมนาระดบันานาชาติก็ต้องการที่จะ
ท่องเทีย่วดว้ย ไม่ใช่มาร่วมประชุมเท่านัน้ คนทีม่งีานนิทรรศการ ไม่ว่าเป็นผูจ้ดั ผู้ร่วมแสดงนิทรรศการ 
หรือผู้เดินทางมาชม ก็ต้องการที่จะท่องเที่ยวด้วย ดังนัน้ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับ
องคป์ระกอบของการท่องเทีย่วทีเ่ป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสนิใจของนกัท่องเทีย่วทัว่ไปและเจา้ภาพทีจ่ดั
กจิกรรม MICE องค์ประกอบดงักล่าวตามแนวความคดิทฤษฎ ี5A ของ Tourism Western Australia 5 
A (2008)ไดแ้ก่ 
Accessibility คอืต้องพฒันาด้านการเดนิทาง ทัง้การเดนิทางจากที่อื่นมายงัเมอืงเป้าหมาย
และการเดนิทางในขณะที่พ านักอยู่ในพืน้ที่ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบนิ รถยนต์ รถไฟ หรอืทางเรอื ต้องให้
ความส าคญักบัระยะเวลาในการเดนิทางมาถงึพืน้ที ่ดงันัน้การเป็นเมอืงทีม่สีนามบนิทีส่ามารถเดนิทางมา
โดยเครื่องบนิได้จะเป็นความได้เปรยีบในการแข่งขนั ในขณะเดยีวกนัเมื่อผูม้าเยอืนมาถึงถิ่นแล้ว การ
เดินทางภายในพื้นที่ ควรจะมีขนส่งมวลชนและรถรับจ้างเพื่อให้การเดินทางในพื้นที่ได้รับความ
สะดวกสบายในการเดนิทางไปยงัสถานทีต่่างๆทีเ่ป็นแหล่งทีน่่าสนใจ 
Accommodation คอืการพฒันาธุรกจิทีพ่กัและรา้นอาหารทีค่วรจะมหีลากหลายรปูแบบ หลาย
ระดบัราคา โรงแรมระดบัประหยดั ระดบัมาตรฐาน ระดบัหรูหรา และที่พกัในรูปแบบอื่นตามความ
ต้องการของผูม้าเยอืน ส าหรบัรา้นอาหารควรจะมทีัง้อาหารในโรงแรม อาหารทอ้งถิน่ อาหารชาตพินัธุ์ 
(Ethnic foods) ชาตต่ิางๆ และอาหารบรกิารรวดเรว็ (Fast Service Foods) ทีเ่ป็น Global Chain ทีผู่ม้า
เยอืนมาความมัน่ใจ อาหารราคาอาหารควรจะมหีลายระดบั และจะต้องมบีรษิัทรบัจ้างจดัอาหารนอก
สถานทีม่อือาชพีทีไ่ดม้าตรฐานโลก (World Class Standard) 
Attractions คอืจะต้องมแีหล่งท่องเที่ยวที่มเีสน่ห์ดงึดูดผู้มาเยอืนได้ เพราะในการจดัประชุม 
จดัสมัมนา จดันิทรรศการ ผู้จดัมกัจะมกีารจดัน าเที่ยวใหแ้ก่ผู้ทีม่าร่วมงาน ก่อนที่จะมกีารประชุมบา้ง 
หลงัทีป่ระชุมเสรจ็แลว้บา้ง ดงันัน้เมอืงทีม่แีหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลก ย่อมมคีวามพรอ้มทีจ่ะ
เป็นเมอืงเป้าหมายของการจดักจิกรรม MICE ดงันัน้การประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่วทีม่อียู่ในพืน้ทีจ่งึ
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เป็นปัจจยัส าคญัที่จะท าให้เมืองใดเมืองหนึ่งมีความได้เปรียบในการแข่งขนัเป็นเมืองเป้าหมายของ
กจิกรรม MICE 
Activities คอืการเป็นเมอืงทีม่กีจิกรรมทีน่่าสนใจส าหรบัผูม้าเยอืน ไม่ว่าจะเป็นการดู ไดเ้ล่น 
ไดท้ า ไดเ้รยีนรู ้หรอืไดซ้ือ้หา เพราะผูท้ีม่าร่วมกจิกรรม MICE นัน้ นอกจากจะมาเขา้ร่วมกจิกรรมแล้ว 
บางคนกม็คีวามคาดหวงัว่าเมื่อมายงัเมอืงดงักล่าวแลว้ จะมกีจิกรรมบางอย่างที่ น่าสนใจใหท้ า เช่นเล่น
กฬีา เดนิป่าผจญภยั เล่นเกมในสวนสนุก ได้ท ากจิกรรมทางวฒันธรรมของชุมชน ได้ซื้อสนิค้าของที่
ระลกึ ดงันัน้การจะเป็นเมอืงเป้าหมายของกจิกรรม MICE เมอืงๆนัน้จะต้องมกีจิกรรมทีน่่าสนใจของผู้
มาร่วมกจิกรรม MICE 
A m e n i t i e s  การมบีรกิารเสรมิทีอ่ านวยความสะดวกใหผู้ม้าเยอืนในการจะไดป้ระสบการณ์ที่
สรา้งประสบการณ์ทางจติวทิยาทีน่่าประทบัใจ (Impressive Psychological Experiences) ทีเ่ป็น
เป้าหมายหลกัของธุรกจิต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว เช่นบรกิารน าเทีย่ว บรกิารรถเช่า หรอื
บรกิารใหเ้ช่าอุปกรณ์ต่างๆส าหรบัการท ากจิกรรมทีผู่ม้าเยอืนตอ้งการทีท่ าในขณะทีพ่ านกัอยูใ่นพืน้ที่ 
นอกจากปัจจยัหลกัทัง้ 5 ประการนี้แล้ว ผู้ที่มสี่วนเกีย่วขอ้งในการพฒันาอุตสาหกรรม MICE 
ของประเทศไทยจะต้องให้ความส าคญักับการวางแผนด้านการตลาดเพื่อน าเสนอขายเมืองอย่างมี
เอกลักษณ์ (Unique Selling Proposition) โดยวางยุทธศาสตร์ของส่วนผสมทางการตลาดอย่างมี
ประสทิธภิาพใหต้รงใจกลุ่มเป้าหมายในทุกมติ ิกล่าวคอื 
 Product จะขายอะไรในธุรกจิต่างๆของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
 Price จะตัง้ราคาเท่าใด ค่าใชจ้่ายส าหรบัผูม้าเยอืนจะสงูต ่าเพยีงใด 
 Placeท าเลทีต่ัง้ของสถานทีป่ระชุม สถานทีจ่ดันิทรรศการ และสถานทีอ่ื่นๆทีผู่ม้าร่วม
กจิกรรม MICE จะตอ้งเดนิทางไปนัน้มคีวามสะดวกในการเดนิทางหรอืไม่ 
 Promotion การสือ่สารการตลาดเพื่อสง่เสรมิการตลาด การสรา้งภาพลกัษณ์ของเมอืง
ที่แสดงให้เห็นความพร้อมและความมีเสน่ห์ของเมือง เหมาะสมที่จะเป็นเมือง
เป้าหมายของการจดักจิกรรม MICE 
 Process กระบวนการในการท าธุรกรรมทีจ่ะตอ้งอ านวยความสะดวกใหก้ลุ่มเป้าหมาย
ทีจ่ะมาจดักจิกรรม MICE ใหรู้ส้กึว่าเป็นการท าธุรกรรมทีง่่าย สะดวก รวดเรว็ คงเสน้
คงวา มบีรกิารทีด่ ีใหค้วามส าคญักบัลกูคา้ มอีงคก์ร DMO เป็นผูป้ระสานงานใหค้วาม
สะดวก 
 People มบีุคลากรทีพ่รอ้มทัง้ทางดา้นความรู ้ทกัษะในการท างาน มวีญิญาณบรกิาร 
มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีมคีุณลกัษณะทีเ่ป็น Brand Ambassador ทีด่ขีองเมอืง 
 Physical Evidence มสีภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิง่อ านวยความสะดวกทีค่รบ
ครนั มทีศันียภาพทีง่ดงาม เป็นเมอืงทีส่ะอาด สิง่แวดลอ้มมคีุณภาพ มคีวามปลอดภยั
ในชวีติและทรพัยส์นิ มบีรกิารสาธารณะทีม่คีุณภาพระดบั World Class 
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การเป็นเสรีประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN เพ่ิมโอกาสทางธรุกิจMICE 
เมื่อมกีารเปิดเสรใีนประชาคมเศรษฐกจิ ASEAN โอกาสของอุตสาหกรรม MICE กด็ขี ึน้ เพราะ
ระยะทางทีอ่ยู่ใกลก้นั ความร่วมมอืกนั ท าใหป้ระเทศในกลุ่ม ASEAN กลายเป็นกลุ่มเป้าหมายทีป่ระเทศ
ไทยสามารถมองเป็นพนัธมติรที่จะสร้างการเติบโตให้แก่อุตสาหกรรม MICE ของประเทศไทย เพราะ
ประเทศสมาชิกของ ASEAN จะเป็นเมือนตลาดเดียวกัน (Single Market) ที่มีจ านวนลูกค้ามากขึ้น 
นพรตัน์ เมธาวีกุลชยั (2559) กล่าวถึงโอกาสของการธุรกิจ  MICE ในประเทศไทยเมื่อเชื่อมโยงกับ
ประชาคม ASEAN ว่า  
จุดเด่นทีเ่รามพีื้นทีต่ดิต่อกบัประเทศเพือ่นบา้น ท าใหเ้ป็นการเปิดโอกาส 
ใหก้บัประเทศเพือ่นบา้นเดนิทางเขา้มาประเทศไทยไดง้่ายขึ้น การเปิดเสร ี
อาเซยีนเป็นการเพิม่โอกาส จากทีเ่ราเคยมผีูบ้รโิภคในประเทศ 60 กว่าลา้นคน  
แต่ถา้เราท าใหป้ระเทศเพือ่นบา้นเขา้มาดกูารแสดงสนิคา้ในบา้นเรา  
ผูบ้รโิภคกอ็าจจะเพิม่เป็น 200 ลา้นคนได ้นีค่อืประโยชน์ของการเปิดเสร ี
อาเซยีน คอืมแีหล่งผูบ้รโิภคมากขึ้น ตลาดใหญ่ขึ้น มสีิง่น่าสนใจมากขึ้น  
ซึง่มผีลใหอุ้ตสาหกรรม MICE เตบิโตไดม้ากกว่าเดมิ...ณ จุดนี้ MICE  
ในประเทศไทย ถอืว่าประสบความส าเรจ็ในระดบัหนึง่ แต่ถา้ใหม้องในจุด 
ทีท่า้ทายในอนาคต อย่างในเรือ่งการท่องเทีย่ว เราอาจมองว่า การทีค่นเขา้มา 
ใหค้วามสนใจมากๆ คอืเรือ่งทีด่ ีแต่ถา้คดิอกีแง่มุมหนึง่ เมือ่คนเขา้มาเยอะ 
กม็แีง่มุมของการใชท้รพัยากรเช่นกนั ฉะนัน้เราตอ้งมองในจุดทีส่มดุล  
ว่าจุดไหนคอืจ านวนคนทีเ่ราตอ้งการ ทีท่ าใหม้รีายไดพ้อสมควร คอืท าให้ 
ตวัเลขเหมาะสม มรีายไดม้ากขึ้น สิง่แวดลอ้มไม่ถูกท าลาย ท าอย่างใหอ้ยู่ใน 
จุดทีส่มดุลได ้นัน่คอืความทา้ทายของอุตสาหกรรม MICE 
 
นัยยะของความคดิเหน็ขา้งต้นนัน้สะท้อนให้เหน็ว่าการพฒันาอุตสาหกรรม  MICE จะต้องให้
ความส าคญักบัการพฒันาอย่างยัง่ยนืตามที่เป็นกระแสโลกาภวิตัน์อยู่ในเวลานี้ นัน่คอืจะคดิหวงัแต่จะ
เพิม่รายไดอ้ย่างเดยีวไม่ได ้แต่จะต้องรกัษา 3 ภาคขีองความยัง่ยนืนัน่คอื (1) การกระจายความมัง่คัง่ที่
ไดจ้ากอุตสาหกรรม MICE อย่าเป็นธรรมส าหรบัคนในพืน้ที ่(2) ด ารงรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มและการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ (3) รกัษาวฒันธรรมและวถิชีวีติของชุมชน ตลอดจนการจดัระเบยีบสงัคม 
การรกัษาความสมดุลระหว่างการพฒันาและการด ารงความยัง่ยนืใน 3 ภาคดีงักล่างเป็นเรื่องทีผู่พ้ฒันา
อุตสาหกรรม MICE จะตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นอย่างยิง่ 
อย่างไรกต็าม ณ เวลานี้ประเทศไทยมเีสน่ห์ในการท าให้องค์กรเอกชนและองค์การระหว่าง
ประเทศเลอืกประเทศไทยเป็นเมอืงเป้าหมายในการจดัประชุมและการสมัมนานานาชาต ิโดยเฉพาะใน
กรุงเทพมหานคร และประเทศไทยยงัมหีลายจงัหวดั หลายอ าเภอที่มเีสน่ห์ดงึดูดนักท่องเที่ยว ท าให้
ประเทศไทยเป็นเมอืงเป้าหมายของพนกังานทีต่อ้งการไดร้บัรางวลัไปการไปท่องเทีย่วในต่างแดน หนึ่ง
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ในองค์ประกอบของอุตสาหกรรม MICE ที่ประเทศไทยจะต้องขบัเคลื่อนคือการเป็นเมืองเป้าหมาย
ส าหรบัการจดันิทรรศการระดบันานาชาต ิในปัจจุบนัมกีารจดันิทรรศการในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทัง้ปีในสถานทีจ่ดันิทรรศการอย่าง BITEC, IMPACT ARENA และศนูยป์ระชุมสริกิติิ ์แต่สว่นใหญ่
จะเป็นการจดันิทรรศการระดบัประเทศมากกว่าที่จะเป็นระดบัภูมิภาคหรือนานาชาติ ดงันัน้หนึ่งใน
ยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัของการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศไทยกค็อืการดงึดดูใหส้มาคมชมรมทางธรุกจิ
ต่างๆเลือกประเทศไทยเป็นเป้าหมายในการจัดนิทรรศการระดบัโลก (World Expo or International 
Exhibition) 
ขบัเคล่ือน MICE ด้วยการรณรงคใ์ห้มีการจดันิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย 
สสปน. (ส านักงานส่งเสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ) หรอื TCEB (Thailand Convention 
and Exhibition Bureau)มคีวามพยายามทีจ่ะส่งเสรมิการจดันิทรรศการในประเทศไทยดว้ยแนวคดิทีว่่า 
‘ทีไ่หนมกีารแสดงสนิคา้ แสดงว่าทีน่ัน่มผีูบ้รโิภค-ผูผ้ลติ’โดยในปี 2559 กย็งัคงพฒันาไดม้กีารรณรงคใ์ห้
นานาชาตมิองประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรม MICEเพื่อขบัเคลื่อนธุรกจิสูค่วามส าเรจ็ระดบัโลก
โดยน าเสนอประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ เพราะเป็นศนูยก์ลางในการจดักจิกรรม
เชงิธุรกจิของภูมภิาคอาเซยีน และเป็นศูนยก์ลางธุรกจิของตลาดเกดิใหม่ในภูมภิาคอาเซยีน และตลาด
ระดบัโลก รวมทัง้เป็นศูนยก์ลางของความเจรญิทีม่บีุคลากรมอือาชพีซึง่มใีจมุ่งมัน่พรอ้มใหบ้รกิารในทุก
รปูแบบ 
นพรตัน์ เมธาวกีุลชยั (2559)กล่าวถึงการขบัเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE ว่า ยุทธศาสตร์การ
ขบัเคลื่อนMICE ทีส่ าคญักค็อืเรื่องของเศรษฐกจิ  
การแสดงสนิคา้ ถา้มกีารแสดงสนิคา้เกดิขึ้นในประเทศ กเ็ป็นการชี้ใหเ้หน็ 
ว่าประเทศไทยมกีารบรโิภค มกี าลงัซื้อสงู หรอือาจหมายถงึ ประเทศไทย 
เป็นแหล่งผลติ จงึมกีารรวบรวมสิง่ทีผ่ลติออกมาในรปูแบบการแสดงสนิคา้  
แลว้กเ็ชญิผูบ้รโิภคจากต่างประเทศเขา้มา ฉะนัน้จุดเด่นของ MICE ทีเ่ป็น 
ตวักระตุน้เศรษฐกจิ กค็อืเรือ่งของการแสดงสนิคา้ 
ประเทศต่างๆทีไ่ดเ้ป็นเจา้ภาพในการจดั World Expo ไดร้บัประโยชน์ทัง้การน าเสนอประเทศ
ใหเ้ป็นศนูยก์ลางการคา้ระหว่างประเทศ แสดงใหช้าวโลกไดเ้หน็ว่าเป็นดนิแดนอุตสาหกรรมการผลติ 
เป็นดนิแดนศนูยก์ลางการคา้ทีผู่ผ้ลติและผูค้า้ (Traders) มาพบกนั แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นเมอืงทีม่ศีกัยภาพ
ดา้นเศรษฐกจิทีน่่าลงทุน ในขณะเดยีวกนัทัง้ผูท้ีม่าร่วมจดันิทรรศการและผูท้ีม่าชมนิทรรศการต่างกเ็ป็น
นกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาจบัจ่ายใชส้อย สรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศเจา้ภาพเป็นจ านวนมหาศาล ดงันัน้
ประเทศไทยจะตอ้งสรา้งภาพลกัษณ์ประเทศใหเ้ป็นศนูยก์ลางการคา้และเชื่อโยงเศรษฐกจิโลกเขา้ดว้ยกนั 
ตอ้งท าใหผู้จ้ดังานนิทรรศการระดบันานาชาตมิองว่า Tha i l a nd  conne c t s  t he  wo r l d ใหจ้งได ้
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ประเมินศกัยภาพการเป็น MICECity Destination ของประเทศไทย 
ประเทศไทยมขีอ้ได้เปรยีบอยู่หลายประการ ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน สถานที่จดักจิกรรม  
MICE ทีม่มีาตรฐานและมอียู่อย่างพอเพยีงประกอบกบัมแีหล่งท่องเทีย่วทีเ่อือ้อ านวยต่อการจดักจิกรรม
ท่องเที่ยวส าหรบัสมาชกิที่เขา้ร่วมกจิกรรม MICE ทัง้ 4 ด้าน หากจะวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคของการพฒันาศกัยภาพของประเทศไทยใหเ้ป็น MICE City Destinationภคัจริา แสนใจและ
สถาพร มงคลศรสีวสัดิ ์(2558) ไดว้เิคราะหไ์วด้งัต่อไปนี้ 
จุดแขง็(Strength) ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านสถานที่จดังานโรงแรมและสิง่อ านวย
ความสะดวกต่างๆเช่นการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยสีารสนเทศการคมนาคมทีท่นัสมยัรวมทัง้มสีถานที่
ท่องเทีย่วทีน่่าสนใจทัง้แหล่งท่องเทีย่วดา้นวฒันธรรมและแหล่งท่องเทีย่วธรรมชาตจิานวนมาก 
จุดอ่อน(Weakness) สถานการณ์การเมืองที่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่นอกจากนี้การขาด
ฐานข้อมูลเป็นอีกประเด็นหนึ่งเช่นรายงานการวิจยัเกี่ยวกับธุรกิจ  MICE ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์
ปัจจุบนัการวเิคราะหเ์กีย่วกบัทศิทางทางการด าเนินงานของอุตสาหกรรม MICE เป็นตน้ซึง่เป็นอุปสรรค
ต่อการแข่งขนัในระดบัสากลรวมทัง้ขาดการร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชนซึ่งเป็นสิง่ส าคญัสาหรบั
อุตสาหกรรม MICE รวมทัง้ประเด็นที่ส าคญัประการหนึ่งคือประเทศไทยขาดผู้ช านาญการทางด้าน
อุตสาหกรรม MICE อย่างแท้จรงิและผูป้ระกอบการด้านการท่องเทีย่วไม่ได้ใหค้วามส าคญักบักจิกรรม 
MICE มากนกัจงึทาใหอุ้ตสาหกรรม MICE ยงัไม่พฒันาไปเท่าทีค่วร 
โอกาส(Opportunity) ของอุตสาหกรรม MICE ของประเทศไทยเกิดจากการที่อุตสาหกรรม 
MICE มแีนวโน้มเตบิโตอย่างมากดงันัน้โอกาสในการจดักิจกรรม MICE จงึยงัคงมอียู่ค่อนขา้งสงูรวมทัง้
การที่ประเทศไทยและกรุงเทพฯถูกจบัตามองในฐานะศูนย์กลางทางด้านการค้าระหว่างประเทศของ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทัง้มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายและประชากรมีชีวิตความเป็นอยู่และ
การศกึษาในระดบัสงูนอกเหนือไปจากน้ีรฐับาลเริม่ใหค้วามส าคญักบัธุรกจิ MICE มากขึน้จากเดมิ 
อุปสรรค(Threat) เกดิจากอุตสาหกรรม MICE เป็นอุตสาหกรรมทีม่คีวามอ่อนไหวต่อความมี
เสถียรภาพทางการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจโลกในภาพรวมซึ่งส่งผลโดยตรงกับการเติบโตของ
อุตสาหกรรม MICE นอกจากนี้ยงัมขีอ้จากดัดา้นภาษาของบุคคลากรทีท่าหน้าทีใ่หบ้รกิารดา้นต่างๆ 
SWOT ของประเทศไทยในฐานะเป็น MICE City Destination 
จดุแขง็ 
 ประเทศไทยมทีรพัยากรทางธรรมชาตหิลากหลายและสวยงาม 
 ความคุม้ค่า Value for money /ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคา 
 ปรมิาณทีพ่กัและการเขา้ถงึ 
 ภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงดา้นการบรกิาร 
 มบีรกิารส าหรบัการจดักจิกรรม MICE ครบถว้นและมคีุณภาพ 
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จดุอ่อน 
 การเมอืงมคีวามขดัแยง้ 
 การใชภ้าษาต่างประเทศของบุคลากร 
 ขาดขนสง่มวลชนครบวงจร 
 ขาดบุคคลากรมอือาชพีในการจดัประชุม 
โอกาส 
 นโยบายรฐับาลในการสนับสนุนอุตสาหกรรม MICEโดยมกีารจดัตัง้ส านักงานส่งเสรมิการจดั
ประชุมและนิทรรศการ 
 ท าเลทีต่ัง้เชงิภูมศิาสตรใ์นการเป็นศนูยก์ลางการบนิในภูมภิาค 
 การบรรลุข้อตกลงร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาของสมาคมส่งเสริมการประชุม
นานาชาติเอเชียเพื่อร่วมกนัผลกัดนัให้ภูมิภาคเอเชียก้าวสู่ตลาดโลกภายใต้แบรนด์  MICE 
เอเชยี 
 การเตบิโตทางเศรษฐกจิทีร่วดเรว็ของจนีและอนิเดยี 
 การเปิดตัวโครงการระบบบริหารจัดการมาตรฐานความปลอดภัย  (MICE Security 
Management System-MSMS) หรอืมอก.22300 เป็นแห่งแรกของโลกเพื่อยกระดบัมาตรฐาน
อุตสาหกรรม MICE ของไทย 
 การลงนามในข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน  (Memorandum of Agreement) กับส านักงาน
ส่งเสรมิการจดัประชุม Barcelona ประเทศสเปนและส านักงานส่งเสรมิการจดัประชุมเวยีนนา
ออสเตรยี 
 ศูนย์ประชุมล้านนาจ. เชยีงใหม่โดยส่งเสรมิใหเ้ชยีงใหม่เป็นเมอืงหลกัแห่งการท่องเทีย่วเพื่อ
เป็นรางวลัและมอีกีหลายจงัหวดัทีพ่ยายามพฒันาสกัยภาพการเป็น MICE City Destination 
 สายการบินหลายสายบินตรงจากประเทศเพื่อนบ้านมาสู่หลายจังหวัดในประเทสไทย
นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร 
 การสรา้งโรงแรมใหม่ๆทีม่เีสน่หด์งึดดูนกัท่องเทีย่วและสมาชกิทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม MICE 
 การผนวกการสง่เสรมิการขายการจดัประชุมร่วมกบัการท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั 
อปุสรรค 
 สถานการณ์ทางการเมอืงทีไ่มม่เีสถยีรภาพ 
 วกิฤตกิารณ์เศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิา 
 การผนัผวนของราคาน้ามนั 
 วกิฤตเศรษฐกจิของประเทศในยโุรป 
 ปัญหาการจราจรและ Mass Transportation  
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การพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรม MICE ในประเทศไทย 
THAILAND CONVENTION & EXHIBITION BUREAU. (2015) น าเสนอแนวทางในการ
พฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรม MICE ในภาพรวม ซึ่งประกอบด้วย 4 วตัถุประสงค์หลกั (The four 
E’s) ดงันี้ 
1. Extend คอื ถ่ายทอดความรูสู้ค่นรุ่นใหม่ซึง่เป็นอนาคตของชาต ิ
2. Elevate คอื การยกระดบัของศกัยภาพดว้ยการพฒันาองคค์วามรู ้แบ่งปันขอ้มลู ระบบ
เครอืขา่ยโปรโมชัน่และกจิกรรมสง่เสรมิการตลาด 
3. Expend คอื การขยายฐานการสนบัสนุนไปยงัพนัธมติรทางการคา้ทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
4. Enhance คอื การปรบัปรุงคุณภาพการด าเนินงานและบรกิารไปสูร่ะดบัมาตรฐานสากล 
การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม  MICDE ของประเทศไทยจะต้องพัฒนาบุคลากรและ
องคป์ระกอบอื่นๆดงันี้ ผูจ้ดัการเมอืงเป้าหมาย (Destination Management Organization—DMO)  ผูจ้ดั
งานการประชุมและการจดันิทรรศการมอือาชพี ผูจ้ดัสถานที ่ผูร้บัเหมาการจดัหาองคป์ระกอบของการจดั
ประชุมบรษิทัโลจสิตกิส ์หน่วยงานรฐั และการพฒันาเมอืงเป้าหมายของ MICE แห่งใหม่นอกเหนือจาก
กรุงเทพมหานคร โดยต้องมกีารพฒันาการท่องเที่ยวควบคู่ไปกบัการพฒันาอุตสาหกรรม  MICE และ
จะต้องมียุทธศาสตร์ทางการตลาดที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ให้ความส าคญักบัการยกระดบั
คุณภาพบรกิารใหไ้ดม้าตรฐานสากล (World Class Standards) เพื่อสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วม
กจิกรรม MICE ทัง้ 4 ประเภท อกีทัง้ ฝ่ายพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรม MICE ต้องบรรจุการศกึษาดา้น 
MICE ไวใ้นหลกัสตูรการจดัการการท่องเทีย่วหรอืการจดัการธุรกจิบรกิารนานาชาต ิ เพื่อเตรยีมความ
พรอ้มดา้นบุคลากรเขา้สูก่ารท างานในอุตสาหกรรม MICE ในฐานะเป็นทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีุณภาพ 
 
สรปุและข้อเสนอแนะ 
 ส าหรบัโอกาสในในการพฒันาอุตสาหกรรม MICE ใหเ้ป็นจุดหมายปลายทาง ประเทศไทยนัน้มี
ศกัยภาพอยู่แลว้โดยเฉพาะสถานทีจ่ดังานในกรุงเทพมหานครทีค่่อนขา้งพรอ้ม และเพื่อเพื่มศกัยภาพให้
ประเทศไทยไดเ้ป็น MICE City destination ประเทศไทยจะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้  
1. พฒันาพืน้ทีใ่นต่างจงัหวดัใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะเป็น MICE City มากขึน้ เช่น ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ 
จงัหวดัภูเกต็ จงัหวดัสงขลา ทีห่าดใหญ่ จงัหวดัชลบุรทีีพ่ทัยา จงัหวดัประจวบครีขีนัธท์ีห่วัหนิ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านีทีส่มุย เป็นต้น ทัง้นี้เพราะจงัหวดัเหล่านี้เป็นแหล่งท่องเทีย่วซึง่เป็นทีแ่ต่ที่
รูจ้กัระดบัโลกอยู่แลว้ 
2. เสรมิสรา้งธุรกจิบรกิารต่างๆทีเ่ป็นองคป์ระกอบของอุตสาหกรรม MICE ใหเ้ขม้แขง็ ครบถ้วน
และมคีุณภาพใหไ้ดม้าตรฐานโลกในทุกจงัหวดัทีป่ระเทศไทยคาดหวงัใหเ้ป็น MICE CITY 
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3. พัฒนาคว ามพร้ อมด้ า นก ารท่ อ ง เที่ ย ว ให้ค รบทุ ก องค์ป ร ะกอบทั ้ง  Accessibility, 
Accommodation, Activities, Attractions, and Ancillary และก าหนดจุดยืนของพื้นที่ว่ามกีาร
ท่องเทีย่วประเภทใดบา้งน าเสนอใหแ้ก่ผูท้ีม่า้มกจิกรรม MICE ทัง้ 4 ประเภท 
4. ใชก้ารตลาดและการสือ่สารการตลาดใหข้อ้มลูแก่กลุ่มเป้าหมาย ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเมอืงทีเ่ป็น
เป้าหมายของกจิกรรม MICE เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ใหแ้ก่เมอืง ใหเ้ป็นเมอืงทีม่ที ัง้ความพรอ้ม
ในการรองรบัอุตสาหกรรม MICE และมเีสน่ห์ในการเป็นเมอืงท่องเที่ยวที่เป็นกจิกรรมเสริม
ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม MICE 
แนวทางในการพฒันาประเทศไทยเป็น MICE CITY จากขอ้เสนอแนะเบื้องต้นสามารถน ามาสรุป
ก าหนดเป็นแนวทางในการพฒันาดว้ย  MICE CITY Paradigm ไดด้งัต่อไปนี้  
 M:Marketing strategy ต้องมียุทธศาสตร์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล ก าหนดกลุ่มเป้าหมายใหช้ดัเจน ก าหนดแนวทางในการใชส้่วนผสมทาง
การตลาดทุก P’s (Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical 
Evidence) เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ให้ประเทศไทยเป็นทัง้ MICE CITY และเป็นเมอืง
ส าหรบัการท่องเทีย่วประเภทต่างๆตามทรพัยากรการท่องเทีย่วทีม่อียู่ และเป็นการ
ท่องเทีย่วตามความคาดหวงัของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม MICE 
 I : Integration of all stakeholders ภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งในอุตสาหกรรม MICE ทัง้
ภาครฐัผูก้ าหนดนโยบายและการส่งเสรมิ ภาคเอกชนผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กจิกรรมในอุตสาหกรรม MICE ภาคชุมชนทีจ่ะเป็นเจา้บา้นทีด่ ีและองค์กรด้านการ
พฒันาเมอืงใหเ้ป็นเป้าหมาย (Destination Management Organization) ของกจิกรรม 
MICE จะต้องร่วมมอืกนัพฒันาแบบบูรณาการอย่างยัง่ยนื ดว้ยการประสานงานอย่าง
กลมกลนืปราศจากความขดัแยง้ดว้ยการมพีนัธกจิ (Mission) และวสิยัทศัน์ (Vision) 
ร่วมกนัในการท าหน้าทีใ่นภาคสว่นของตน  
 C : Communications in the framework of content marketing strategy จะตอ้ง
มกีารสื่อสารใหก้ลุ่มเป้าหมายได้รบัรู้ดว้ยก าหนดสาระ (Contents—What to say) ที่
จะน าเสนอเรื่องราวของพื้นที่  ด้วยยุทธศาสตร์การสื่อสาร  (Communication 
approaches—How to say) ทีม่ปีระสทิธผิล และใชช้่องทาง (Channels) ทีเ่หมาะสม
ทัง้สื่อสารมวลชน (Mass Media) สื่อสารบนพื้นที่ดจิทิลั (Digital Media) และสื่อสาร
ด้วยบุคคล (Interpersonal Communication) เพื่อสร้างความรบัรู้ สร้างภาพลกัษณ์ 
สร้างเสน่ห์ให้พื้นที่เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เลือกประเทศไทยเป็นเมื่อส าหรบั
กจิกรรม MICE 
 E : Enablement of event organization พัฒนาปัจจัย ต่างๆที่จ าท าให้การจัด
กจิกรรม MICE ทัง้ 4 ประเภทเป็นไปไดโ้ดยง่าย สะดวกและมคีุณภาพ ทัง้โครงสรา้ง
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พื้นฐานของพื้นที ่ธุรกจิที่จะรองรบัการท ากจิกรรม MICE ทุกประเภท นโยบายและ
การสนบัสนุนของหน่วยงานภาครฐั เพื่อใหเ้กดิการพฒันาธุรกจิในอุตสาหกรรม MICE 
และการรณรงค์ให้คนไทยเป็นเจ้าภาพที่ด ีมคีวามสามารถในการบรกิาร การสร้าง
ความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูม้าเยอืน พฒันาความสารมารถดา้นภาษาเพื่อประสทิธภิาพของ
การสือ่สารและการปฏสิมัพนัธ ์
 Competitive advantages ต้องตระหนักรู้ว่าหลายประเทศในขณะนี้ต่างก็พฒันา
ศกัยภาพของอุตสาหกรรม MICE เพื่อหวงัที่จะเป็น MICE City Destination ดงันัน้
การพฒันาศกัยภาพของประเทศไทยใหเ้ป็น MICE CITY จงึจ าเป็นตอ้งศกึษาประเทศ
ที่เป็นคู่แข่งเป้าหมาย โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม ASEAN ต้องถือว่าเป็นกลุ่มคู่แข่ง
หลกั (Primary target competitors) และประเทศในเอเชยีประเทศอื่นๆ เช่นจนี เกาหล ี
ฮ่องกง ญีปุ่่ น และไตห้วนัเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง (Secondary target competitors) ใน
กรณีทีผู่จ้ดัมเีป้าหมายทีจ่ะจดักจิกรรม MICE ในภูมภิาคเอเชยี โดยศกึษายุทธศาสตร์
ของคู่แข่งอย่างใกล้ชิด วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของ
กจิกรรม MICE ในลกัษณะของการเปรยีบเทยีบความไดเ้ปรยีบในการ (Competitive 
Analysis)เพื่อก าหนดแนวทางในการด ารงปัจจยัทีไ่ดเ้ปรยีบและปรบัปรุงแกไ้ขปัจจยัที่
เสียเปรียบ โดยอาศัยภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ด้านการ
ท่องเทีย่วในสายตาของนกัท่องเทีย่วทัว่โลก 
 I: international standards of services พฒันาการบรกิารใหไ้ดม้าตรฐานระดบัโลก 
(World Class Standards) ทัง้ด้านบรรยากาศ (Ambience) บุคลากร (Personnel) 
และเครื่องมอื (Technology) ในการใหบ้รกิาร เพื่อสรา้งความประทบัใจใหผู้ม้าเยอืน
ตามหลกัการของ Brand Sense Management) คอืการสร้างความประทบัใจใหผู้ม้า
เยอืนทุกสมัผสั เมื่อมองตอ้งเหน็ความสวย เมื่อฟังตอ้งไดย้นิความไพเราะ เมื่อไดก้ลิน่
ต้องไดร้บัความหอม เมื่อสมัผสัตอ้งรูส้กึอบอุ่นและสบาย เมื่อไดล้ิม้รสตอ้งไดร้บัความ
อร่อย ทุกสัมผัสจะต้องเป็นคุณภาพของการบริการที่ได้มาตรฐานโลก เพราะ
กลุ่มเป้าหมายมาจากทัว่โลก เคยได้รบัประสบการณ์ที่ได้มาตรฐานโลกมาจากพืน้ที่
อื่นๆมาก่อนแลว้ 
 T: tourism development เพื่อที่จะท าให้ประเทศไทยเป็นเมืองเป้าหมายของ
กจิกรรม MICE ประเทศไทยจะตอ้งพฒันาการท่องเทีย่วประเภทต่างๆไปพรอ้มๆกบั
การพฒันาอุตสาหกรรม MICE เพราะว่าผูท้ีม่าร่วมกจิกรรม MICE ทัง้ 4 ประเภทนัน้ 
ต้องการทีจ่ะมกีารท่องเทีย่วประกอบการจดักจิกรรมอื่นๆดว้ย การเลอืกเมอืงใดเมอืง
หนึ่งส าหรบัจดักจิกรรม MICE นัน้ พวกเขาตอ้งการความมัน่ใจว่าเมื่อมาร่วมกจิกรรม 
MICE แลว้ พวกเขาจะมโีอกาสไดป้ระสบการณ์ดา้นการท่องเทีย่วทีป่ระทบัใจดว้ย 
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 Y: yielding the desired results  ต้องท าให้ผู้จ ัดกิจกรรม  MICE และผู้มาร่วม
กิจกรรม MICE ทัง้ 4 ประเภทได้รับความพึงพอใจด้วยความรู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ ได้
เป็นไปตามความคาดหวงั ท าใหพ้วกเขาอยากกลบัมาอกี (Repeat) และมกีารบอกต่อ 
(Referral) เป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขวางขึน้ไปเรื่อยๆ เพื่อการเติบโต
อย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 
ประเทศไทยมจีุดแขง็ทีจ่ะเป็น MICE CITY สถานการณ์ปัจจุบนัเป็นโอกาสทีจ่ะพฒันาศกัยภาพ
ของประทศไทยให้เป็น MICE City Destination เพียงแต่ประเทศไทยต้องจ ากดัจุดอ่อนและเอาชนะ
อุปสรรคต่างๆทีม่อียู่ ประเทศไทยกจ็ะมคีวามเขม้แขง็ในการเป็น MICE City Destination สรา้งความมัง่
คัง่ที่ยัง่ยืนให้กบัประเทศ พร้อมๆกบัการมีโอกาสในการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านอื่นๆ
นอกเหนือจาก MICE ดว้ย ขณะนี้การพฒันาก าลงัด าเนินไปดว้ยด ีดงันัน้ประเทศไทยจะต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อรกัษาอตัราของแรงเหวี่ยง (Momentum) ที่เขม้แขง็ในปัจจุบนัให้เขม้แขง็ยิง่ๆขึน้ไป 
ดว้ยความร่วมมอืของทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะท างานร่วมกนัแบบบูรณาการอย่างยัง่ยนื 
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